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   Judul :PEMBERITAAN BUPATI IPONG : PERMINTAAN ALI TAK   
REALISTIS DI PONOROGO POS EDISI 28 JULI – 03 AGUSTUS 
2016 (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk) 
Salah satu model analisis wacana kritis adalah model Van Dijk, yang 
beranggapan bahwa penelitian analisis wacana tidak cukup hanya didasarkan  
pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi. 
Pemahaman produksi teks pada akhirnya akan memperoleh pengetahuan 
mengapa teks bisa demikian. Van Dijk juga melihat bagaimana struktur sosial, 
dominasi,  kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bagaimana kognisi 
atau pikiran dan kesadaran yang membentuk serta berpengaruh terhadap teks-
teks tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Teks,Kognisi Sosial,Konteks 
dalam Pemberitaan Bupati Ipong : Permintaan Ali Tak Realistis di Ponorogo Pos 
Edisi 28 Juli – 03 Agustus 2016 dianalisis wacananya dengan menggunakan teori 
Teun A. Van Dijk. Wacana ini diteliti dengan struktur Makro,Superstruktur, dan 
struktur Mikro. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif,dimana peneliti 
berusaha menggunakan secara detail mengenai segala data dan informasi yang 
di peroleh sehubungan dengan permasalahan yang di teliti 
Hasil penelitian analisis wacana di Ponorogo Pos dengan menggunakan 
teori Teun A. Van Dijk berita. Bupati Ipong : Permintaan Ali Tak Realistis di lihat 
dari struktur Makro,Superstruktur, dan struktur Mikro. Sehingga bisa di ketahui 
bagaimana sebuah berita dilihat dari struktur makro yang di dalamnya 
menganalisis unsur tematik,dalam superstruktur bisa di lihat dengan jelas penulis 
menjelaskan secara keseluruhan berita mulai dari pendahuluan,isi,penutup dan 
juga kesimpulan dari berita tersebut, didalam struktur mikro penulis juga 
menjelaskan wacana berita tersebut di lihat dari semantic,elemen 
sintaksis,stilistik. Dari analisis tersebut bisa terlihat jelas bagaimana gaya 
bahasa yang di gunakan dalam pembuatan berita khususnya berita Bupati Ipong : 
Permintaan Ali Tak Realistis pada Koran Ponorogo Pos. 
 
